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jjvc, Ojia, (tízojyQXíà ^ ̂ iamè 
injytfM JX¿UJJ>9$ te JOÍHUMÍ, -,.•*. 
HLUOLrap* aryt Tec&yn^ 
3 
lujLgv, qaJL at J^ieAuc ¿ticeL, 
ftnL ¿¡UJL iAt&s MaAxuyi inAstAs. 
JfrfAnliirL ¿fin- CatTLpecruA %hiAĵ J? 
trn.£>uXsvs â t tu- ^U&J-A.TLA , 
qui. wn nvusLoUtVjjmjtáx* 2L rfett 
patta- Í M V i d a i j j í e~n tos 
J f l t a U t H ¿¿tufa. ÍC0LM. 
cem gt¿L las vidas à ¿oia¿. 
* puts^nj^% %£u& no tofuuvh-
q&AMU*- &n. ¿/(truc dB̂ tôWVZBâaL. 
$^J^7nâéLãá?M u A a fumé». 
clujL-irUL ve/nía^ HxeUyJU 
¿jiiícaüo'nu ja^aJ¿%¿4 
^7Myigas} odas! ifeyvt̂ saAA> 
¿UAJL. ila/rruvri. daftgoi cfa^tM^*-*.] 
tyvti&n- Cai viâaí OL Mag*-. 
vi/Mi ¿l pMAtfaridb aÁÁ bocQ/* * 
A. 
C U ft V t x m % pãMLsym, -Ba^xh 
ÕPtcU-
4 . 
¿f'U£- ¿YOL. ¿ufa&^iMi. Yo m¿*JeU*z®;K: v -
j w n - Jfíedito aJfó*''0Í&M% ;i-
auéé^ í y V f V í > n « 4 f e ê i R l f e ^ ' ; 1 
> / r : i * » 
QiUL ¿%4>IJfi- C^rv-Jti. YiÁA^Cj ^ 
jilcl&Tuiú cl̂ rn.&srUXA.. (X^^>Ws,'' '^'^''^ 
c&Uãwio a l V e^Jji ¿(L cUiJ Leu 
i&vamttwi est cáa/uuLo * m 
alai, M ^ o J , <\J ñUK írQî Û M. 
tax--el, p>rí¿7(,>Jt. rwXs ve#i£a¿>nd7 
y íaj> to*6>¿wJnt8. pele c¿polp 
lUuylo aiAJLtg jriojuxM.; ^ 
<JVt CCAAÂ  (A^- pelo ¿¿£~J<UAfC¿0̂  
CP*, jaus ¿v- a CLoJnvz palULUf 
úUctewdo ^ COI- eMtL CLbiyOM^-do 
{_j7vkXsX~ 9t JPOJO KAvOL CUML ^ /% 
¿¡JL TOTM̂ UJXCUOÁJ ĈÍAJL CL íôíaÃo 
to eSxjJY^^ jí^n. e,t'x&-qiiÁ ĉ im 
^ ¿i*̂ e¿>H~ y^tmi h ^ - J e / u x OA^UÁ 
ÇjâiocúL djuÁ/*~ m^uy? ?oú?da!èii0 
J O j y ^ u a - fee- ytgjScioj . " 
'tê €r%M*- ^ u y y l -djPOtrpx. . - * 
¿iVrlMcLt, its, 5 ^ > V iÁJèaDto 
to QM^J*- / - ^ tun e t ^¿isintrv 
e-^gctu í HA matey c^y^c 
CLSLel ¿%MyfíaL ed ¿vitvq 
ceytctÉ^L to. ¿w.-'W*- mko. 
3» 
Ux cfr*AdM; y e l cuquillo. 
Osla. V£a¿l#A.;> c¿djJ>cG 
eJH. MJVJÍOJ te CL̂ TUMÍ* 
P J > A ¡ ) ^ 
e l JZufhtx. este- J¿M¿L&toL.n¿ 
UL CAJU ^fV^UJL ê L. ¿Üo 
h>dc "IJVIMJÍ, h ó M . te OsnWry&i 
¿l¿)¿m&e. dvioejuL T ^ b ^ l 
âx. culj>CL6 Bt-ml MtitocO» 
QjâTxJU- A¿CO&OUL <^^y£jxia-
U evoca, 4 ^ ^ ¿ ^ ^ n ¿ : 
y a. dú»$t l'tyy^M^ &fc£ o . 
ô&hztui. -Áelme^víre. tr>u>?i¿¿jo 
^òemâx Í M j ^ o tiu&trTUL-
BL Culo %amArD jzeMnifcL.? 
SAi^e^n^ 0 VTL JUJLHM- mux. 
y n* ftm. ten %¿gü?üU 
drains hi^ímFCtfri goUtíte. 
la- OAJYÍCL ¿ f e UATJL awitlcC 
pun£M~ ctt-UAUX, JOUĥ VCL. 
¿Utvüa*. ¿k,i¿wt. puoipL. 
auL Las itoAA ye^tAí huXaU> 
mvxjuA- tx-quatt. hwhuL 
eL JHUATK&K. dbuzl Us jccpUca. 
¿¿2- a^ui&ta. J&nte, d&fcÃvuv. 
JJt^uZisnU al hum. rruxl 
^>a /̂yt/ ¿JUJIM o frui Je^un^x., 
%IWL iuK/̂ a. en Ürnwifro qawn. bxpUL 
¿ I eJL mtiTiioL. el igual MMJÒTV 
t l âc Ut yyuAMM.. IsniaStiUA, 
ry aletxfô Í̂MVL í^Jyy^ tas, 
¿ft-tUsuL 8t¿%CLd¿i ti ju. Ojíelo 
¿ í ci ella. It vmpfitfzLpf fU) OMÀ 
HO O'-yiA. ¿ruite. CLCfcftzt ynix 
J CA. ala. JiMfâL j i l̂ UWKL 
e/n CVn- rruÁAjCc qa*. &mhCa. 
q t u L ^ U - t h o w ¿avt-ttcü. ^ 
U kíicÁnBzv Co djLÁpCLV'iUutj 
d asi eAxfwjmti ojo aUoUtxKy 
y rwngwru Z ĵkeÁúa é^JnttiM-
TnAAJLMmioU. ¿"t^ olafl" , 
u n YeaX ¿xta. ^Tte^ieÀn^D^ • 
p u ¿ ¿ ctmfiwi ¿¿i synúUuA. • 
CVLJÍU YíuhtÁ faatifgnãS. 
OedÂi j ^ á a , ¿i ¿?%Amm -̂
alta vemA pâx lM tupen, 
y JI> axÂm^} cwu. no í e h w 
¿h- cum, rtmd&s ^ L a ¿U^L ' * . . 
cUla, rnMMLH, tú-qiu. aitfin/oUmio 
JMiftX o JLtekvucL p u t . 
y -henM que rrMtizÀJaty* 
^ W r v puAÃL JUÂML UAV n^clo 
y.uwn Juf i t wnct- <ynJi¿JbcAn&% 
QiML f t daaà. ttxtvto gutto 
qui, UK St ivyíSbottW-, qî tlJm 
piafa jzfo j u é éoieeua^. 
€J> Tyvi tMtèzuío 
qut ellfiSj f>ut& A bem lo tnixai 
iSuti pOAU*' íes cwudunMÂ 
taW>, OWL el fa¿cU¿o iAyhJbnàt, 
fÍTuvxAz. eon cm^ndop 
xif oMXj qut, ¿¿y vymm, 
y ¿ ¡ ^ te Ha h%n fiux0} * 
en TM. tw>iu Uri ¿ tAjititin 
tiLcUMru. las jzcotkicLã/*, • 
joajucL QÍÁJL i k n u Las bU)Je¿; 
y j m - cada, f è t t â m . c o i a 
pt c¿n- intyv usté %iapu$7 ' ^ 
Jj^x^RC a^K^í^- ^^rwx¿^-j'e<x. 
j e lo Usuft btrx cLl&nhLj 
J?£Tg^x moi l e l ¿tmjioL ivvn,é 
vemiafi, q u i - ¿i elytgev-
QWL fum$t OMtU*. cLupiu* ãgatâs 
Yvo yyioáwŷ  aZatâo irornép^^*, 
qac cUspoukcuyt trux* QUJL ChM^ua, 
y twnfo qual ia.pcncfuL f • 
d& ÔJo StpUtM quedai M-
%UL cdmo es Çbtrvktx -tnumto 
buuL eck¿L La. ^ u n t + y u ^ i . 
Zn- dziôlLxjsL c m mi* 
¿&*JL CjuaX âfrc yív'zluL'. 
dsi y&tkoxic*. f e u d a l ? 
&̂X̂ OOL ¿¿te. ô cum- CID̂ ÍOJO: *'• 
e/H Jfytéuo C4*ML ecko 
cuadgA. Lo ĈOL JOJAMJL 
S^ttxUí Uri hvA¿-e t̂rfJ^ • 
j>jxqu£~ Ju- CUMA, ej, ¿1 v̂̂ Md̂ T'1 
q u i hvn. -role ew'?á¡l£H&:< •. ^ f. 
S e a l £)i>n.&e&** C í ^ é à í k . 
¿fCU- OMUL. O, j>iJLf 
^ 7 ÜL hyuAshL CJŶ ÜL- ¿ A í S ^ i ^ - w ^ ' - S 
dim. otkte, <>7vil c4¿A^£%h í^fwâéèiH& 
• i 
QUJL t i ObiíoaJ-c Camuom. * 
¿Uta, C á U a a a j t ^ á b í ' 
M e u JOUL pfix. J k 4 m 0 f 
¿t 'L m í ! h cuLismU*¿tvwt . . 
ScduA. let muwte. clã/ 
jpõ% ojfcàtí Se h¿LunL rnuMMn, 
J • -» 
¿> í i e í e , ^ujt he. nU^maÁÁ^ 
J i n o HAjít cMtf&Â ájLMM > 
¿ i n c tm2> hzmhwn cerno é¿tbi? 
L̂ÜL no M & n . a. ios otxií 
£â»u> i f t dumM itxjévxJSj 
v i . 
. OJÊ rnuJja.'nAc Je. rnUQ. 
CMOL, y potente cogote 
ditu, aut U> pozu Se cimcíi ,̂ 
ema aÍM Se jumM-j 
en el ^ 'Mxa cU-ia. mMtoUt 
á t t u t u el n^âyL C&nud': 
j>&L h w i t ivm. hxl vhUuci , QUA. oçw 
y s i m ¿lo Q)ác¿^jkhr. pu¿Q} 
vijítn- el Viejo mí^^AxU 
p&%o CMTL hd deJ é m M w - , 
tímt e l luguL St e!é>!>aJ0#: 
7na¿ i ô Ut un- bohxJL 9yud- pojèõfy,, 
PvaÁ} q u i uTL^iiTnjk) byfj!feridf&*^^ ' 
qa^ jofiyc ¿eje syyuxh frvuMt&t vive4 s 
pi*u c m im-jsuUin m d M m 
cmuL c^tn m r m chiqwittn, 
y vn-Uto fUruL t a l j j i ñ u ^ 
QWL ton, ULJÍJÍCCL' ¿e. UMnCL 
e¿ Ovni izm. ̂ cvyULtíeb 
y CUJÍ- ju- CUML z>n vewiaAs 
¿tilo eJh CU&A- jí>CUM~ ¿iClUUV, j 
áXU-y y u t h u ^ '>nMmAjiUãS, 
qui. M a J h v ímv yv¿dM&U-f 
(MJUL e l T m a M ^ j ^ d . aj>lU&> ** 
tf. 
p¿r7L, àfá •xècdu TnL h#/ MMIÍÃO 
las vieÀtzi&j yno e* jzr&j.. 
buu M erudito pTto-íiú^ú 
y hex. />rM¿ko nvafra-JZD&Ô  
jofa g u ^ fújit iô^cnio -jQayaQ; ;, \ • 
QUI, h x¡>UUMMJL~T§¿UJU); 
JfiHeelt&o a CLILJÜS P a l m e a i ^ 
y rnofadM* Qypo ctUn/bt-'. 
e l 
pcrruLià ¿í elhs con m d i ^ e z i í -
éxufój cj i m m ¿soodctujuítx UmD 
d w u h r s c t r m j e l ; a, p w i ¿ e U ¿ ) 
fruté tyn&fcXJZ. 
QIAJL C^XCohk. Uuyt 0L ¿lJXAMn¿l 
J ^ C u u Bt al^iim amfaL Q¿hltc 
Se,̂ fèxjyyu> c^-ftLmM) oSsUccuío, 
hüz&Áf ãjLT^fzuyuío to txâjtcíh 
y 'fruxfrv~ Jeto ê K io ¿utruth-c¿>, 
y ingenie ^ a s u ^ c M r í c c , 
g i m i ó ¿LÍL Urs cu^uwJkxbí 
eéjoamando St fawd&tóí 
QUA. MA í x » CeDUc faL- avaiewxA. 
Mrn&üfo en-tttf veaJfo y&x^xA. 
cerne UOXJXS fvc o p i yujyi^ 
^ JsegUfiv diet/*' l¿*& Cür^C^M 
Jvijo âoy^vy íuvrJr} 0k$?>M', 
3)wnL -tzmto /nu ígucil/ 
Uryru) dCcu mtd- dt jfUié^t 
clioityndo yyuii cUa, 
yAJL OAf íwn, esK ¿I ÀuÀ^ryiâL'. 
¿ i habU tw-la- vtrz gê^MXAÍ 
d^J^UMm. <rvo âX& ûM. 
yo it tuse, tfrma ruMbJQ 
âj&fe oy aqui te amA&Ho, 
h*r£p fe k â M J (Huí j e k̂ tfyyúJüLj ¡rj 
y7W €& mucho H>7\gn- ¿u&lmí 
te ^UMjyjTypíteko (¿AAST̂ MÁ 
ktmtárt, <y que. fsclm JICUÍÍA .̂ 
U/no liivKo &yvto¿u¿c at espa&zi. 
qioL.'rvP JaJ)^ UVMUK 
navtcUA, onÁ̂ gu/YUL e/n-tahío'. 
dime 7e4xAJfrD ck,¿l dZahio 
09x(L mck/uLo ÔL v i m f o 
hvK oo îmÃc Se. tzú&nto 
p u l o &pccdAy t m g c i w L - ò í i a Á k 
O i l OUJLJQ. jjsuto t e ta . 
2<w£<2o¿pjvco Yafon.. 
G ^ W r i á u f c f b j q u i h ú o et át io . 
Jo bu. 
quz £>px r>uxMwL estos ¿íaílM 
y a ^ J i a. r á c e t e ^ f l ^ y n ^ ^ ^ u > . 
S a l i c i a U e ^ < m . ' / ^ ^ 
Sbm doudas " â e V M ^ í m ^ 
q u i n e J t ã t v x t o t b ^ p g r ^ a u j i 
t w n ç w n e p ou a i t ' d&x&ehc. 
y v m i U / Quirno fá> z&mtfMU 
p u j a "itrtítieA. MntxeuyiHs ' h | / 0 
C0JJUL c iUi d i Lfo elajjrs 
¿U ¿Lgolozo Mâhew»&[<Ds 
q a t JOJMÍ. €>l Ĵ ULOL de yrJjuU 
j L kmyiejxtí- 'TnAUoUv e/n-cwML&CL 
cüi ¿xckaquLcljL vece záopetáv, 
^rUüyuo ^KadJzM, j o a e n i ^ 
ptnL nc a^ua^ «y es. , 
yZdiqJzíc/oJv nAcio, 
p f l i d j L S v x d i m M Q U J L h c u n . echo 
J?ll nvC<¿o qi^dUfcm 
(&ÍfiÀjvr$o con pwppiMulãÁ-, 
ex ivciiWrL fuujtrs. 
cen. tvn. Uvxo í í i ^ estxzcUoj . * » 
tubo eri hrtJviUad* aJ.i*wM$. 
¿¿U or^yyvo e l ^ q ^ ^ ' 
ç M t á h f i L n o h loto ¿t í w m h . ¿ t g m f t w 
( l Á Á A j ^ v e ^ d a , ^'vmhaJjdíi e l 
pw 0L e l ^OUhaL^ y &y>átal¿L. £1 Má 
OuezôtfYiaS, 
i t Ohm* KA, âí V^jaJieA^ 
fia, kae&MS TnuckO' 7 n M ^ i \ ¿ 0 » 
put* ¿i Jz- fnÀM- tn- , 
¿tim, os hÀ&ô un.JzbòwLf 
qaiL no tubo en utèituoun, 
pax qui- z&utsè 3t chbictxM 
tí Crs CUCLÚ ¿i el ¿M>7naAv 
cU UjWrveuxJU. ex eéculOt 
piu* a vtrm no SoÍDio 
gut ynal "Jm ¿fleA¿u> es fritM* 
pam-el jooh±JquJLevtjtm&. 
SJ ¿'Xijaifria, joke &njalr>v0s 
Cfrno OyvtrX.lu St 9n̂ %US: 
' J Í os cuna/ dais a l faaoel 
jpcut i i coŷ  u/n mal j&ü&zc 
um chi Qtryv J l U r m t M ciiatoy 
cUai t i ^ QUIL el totctAzutc*. 
^u^ n^j hdk*guwuia^biitij 
pun j2 #2 Ubx&ĝ auÀx̂ v 
e& ctYi/XcLlobas kmrnooi 
el C-h/vzpe. cLLÍ&séàMtnu 
¿JlleMcc CtrnJèe. ãt^^m^. 
CL CUM^peai fua-nn yhtâVttv 
qut Jñ&Uvs, puis je aãittMtey 
eí JUJL a, ÚQUSL t i cÔHtwyu) cum. 
(¿ugp a i jDWnfo k. pG^t 
ia úhcfrMsy y lo dohiâ o, 
gua-eJÍQ os hcujttou^ cftizUo, 
UMA/ CxjfillpL t S ^ ^ m s p c ^ j m , COÍCCMJ) 
delay (j)U)aiu&>x,%};.<«jl, e ^ ^ 4 $ ^ 
¿ 3 ^ - shun, 8tJ$í&Mte ŵ 
puja Uk a. u J ^ i ^ oM c M m - ^ u ñ A o 
JUãrJc* ..en Lee hxClyftnC aAt a'AdJUo. 
puiA ôt UnittncL hac-z a l jzohui 
¿ t i >zd¿ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l . » 
ODK QUA- ft&tfMiMl^^dtíty + 
(^ui & r i S a s y L f l m m t v h m , a l t o 
rnaytnL %£/rni¿Uo hã/UAç, 
ejíwn- ociostn Ite e/wdbti. 
e l ^ z â x í o , a-vil PÜX jb¿U(l tiempo l ¿ d u m n 
j z onucko/ C^ML a h u o a^wncv onugtc t ¿í 
La- Q u a l j a ¿ o u/neuJOU^/LSL dula, Í ^ 9 ^ 
y v w J e l ¿ TTUVMP. Ctnuyyijzz. c c r ^ m o 
Y ü á u e ¿te . m a i h ^ s & n 'Smxú-cmv 
S i d j / u m í & t f t Qlngmtírf 
gut bn- OtíÁp ejlzL jvn j?ima2t 
yic to âísot gin. q i & y w w 
dt-d 
dvet $jAj Cmgv dt -^idmd 
j m o fe. cal*-,, y íewwfa/;. / . 
¿thcífri jõxvS lab r 
y own. ̂ 1 CõxMUir̂  CITA, 
dn. nn^o tufo a.-
ball&fa tsehz halfahuL-
y £¿? wiM> cairip, '[̂ axi ccr^ç, >, 
ã p Pifa- VMÓM bvj-hzv. 
censo Bt-cvnp ât. o&alé tejrui. 
Lo JU-^ÍA^- ̂ ohà de. í%¿xu.^ 
^ U L JDÍC Jt txafa- ê v eiÜL 
estib ¿w. e l o w ^ t ájL/'ZíAicitL 
ata 'yruxHi- ¿tndtp- AV ¿¿UtudlA/ 
Jtrtw lo frvi^lc j pyv paja, 
o bzsttr ¿te. jíUa. ábvi>x¿fr. 
entxJL Uns -nuAjèfutB qutyeMXA-
ê b m fe ÜL d^fam^ btwruv. 
CÍJL. hald¿i¿ c sil- n̂ cuyvçm exhúJ. 
Sós UAJTUL̂ fvJL fatn. WUípftjL 
tufa p?UsdipivJ<X£j tWH, TU" ^ ' } ^ 
aut QraaÜM, Se 'j'advxM 
n-i el SÍÚÍ¿¡L UÀcmLMx- fm-yt IÍXVYI&!, 
pâX Uf- OA MrL ai-tZrU J kWU?A 
y u/nc^ p Z-I'&XA- I t /ate ^ 
y t í quJi&t ¿L QíShcc piú&UV. 
s i ejux. ck. gjx. * 
*^JA ÇOULU- puSfrjL njlc-
'iLtyuJL POLA J^íarz^ ¡JLeAiaMArr* 
y salte. 7n¿+ ^<M. QuAJUftvkLê 
J^gaoxk. ya Ojo dt-fkfoy 
a¿uJ> bwxhvLÁ; y iamc£Jtei2> 1 
gan c&n. el C¿LOÁJ'M¿' VirnÁllx 
a/rtiez Se CLpunfaxçL TruUeala.. 
aig-TUXAv ¿P&xcR- cha- OfoàV-A-
vau 
que J ÍÜL »uA4tiJ*~ je. >rxAjJi*£~ 
vivo torree & ^.TtAje. QUJULÔO. 
i x cola. StJ&JL axek-c^'io 
¿ 2 c¿n3i-ióL£u*JJ> Be 
' ^ â X SAZMMS ^ ^ e B x 4 ) k V t M l U e n 
Quiz ZfiTL VUISUHCL, 'jniAÁ Csin¿t 
<jÓ'âx S m J-huMíio ^¿e9i€o ÇMíoim. 
£oui Os t i jm®L molcütc 
al ccyiÃTLA' chi •m¿<áxas7 
gn/j 
¿¡Iiw)Lalia.; ¿h¿n¿UÍCL;nj QcViaAfr. 
¿1/n otM&waj*. ¿i ruM^wyvo^ 
>̂cr>L ̂ UJL es coso av&^jHÁóuíú. 
^¡¿t õumwhÈtL ta, I^lííuíx^ 
QUA- rnafaúxvn. en ^ i ry^L 
a -ú pp. ¿¿y^ victnu ¿i, 
OÍ cUrruU, fe- Un Cb o t t ú ^ VíloUô, 
y cum cCpDz¿ Le ouhlã^ntó, 
cuycub to<7U>eJSaJ> andaAú 
VTV ttftacJuAtOsj aajL om ^^í^ 
U l £%cujed¿uL CL h alcuLò 
nuts vulaJtj^uJLw^é^çUigata, 
Í̂AJLS ti&nL frtnt t7)nítcSa$> 
cttcel''C-pxxzo ti-pumo., • 
QUA. en •/ ĉ lmLçiCL' êwn la/xAtn 
^M,aad¿L hondada CMt&d®. 
ot'x ¿a ' C¿znvño(A '̂¿aJ joôpai 
071sÍ&Z%¿lgU¿l (Pico 3tS%£ 
que H&tvL l i m ó Sí- iJÍmét-
•h&ndt. a l cLAjiuL n w e ^ o v y u U , 
O n J ^ h e n d c m o J&MAJO 
QWU e/yi ¿¿m^u?,. d i ( í ò t n M . 
je- katÍA. ÛXASUCLÁZ, 
jpox si uUJL em&x&aébj 
ins dumM, q tw YPJ> hxsyi' j f r i 
¡IÁAĴ  hjicjun, vupfwA. goto 
S u s lYUWxfctrf S t ^ m m J ñ Z'Yv^u^uió 
ObnJhyv St Helm fr^íOSttt, 
ck. pot/ün ĉ rî feccAX) ruuíüi, 
'V b Trn-tci'x,cUi¿. la.: 'VetUrJ-
(jB^fitivdo tú QU&ljnJp&i 
to Otut 9i>o irei. dl cUvx^H 
cJJl ÔtíÂ^úJeíêjnu^ ̂ iwííav^ 
£iug%M7 Sur tas) ^ cMjnaÁ&í, 
%UL tocLtn estar dUjpaawyv., 
pm q̂uJL ôn îrodo este* CJVMV esc&nfacv 
t n oX" Oficio QUH bmécLj 
nt> tè aorugo dL kcuWK. QèMte.. 
ruAryvua d pid&o cfa el CMh7 
lo qwL%u& tm hootn&MtL'. 
Çl UWUUL con J 6VL jtOTtlto 
5i aí Vaho itktcAs eiftj 
y al pulse qus-es diitrnfa 
y OJJI a i ã s çLubvL lo d ¿ ó 
J ^ v í m Á ü J t ¿ i í c d a Á o fyuicf iz e l 
ó ò e m a n a i . 
este Çècm-^JiiA p t u e a e í v 
jb aaat tvdft ü- ¿¿afnm t̂ 
cune CIML pxoo&ckc aXuiwv 
mi 
ÔK qui- no rnAAxXifrCi, 
p u a fe- dLifaA>%ía£H¿ 
ejJuMi k. tigüiA, en win mjwub 
j i nfi eJ> el ÂÀA. ptrttwto: 
y oisjl vuutxo oŷ UciAmo 
TUP U> pwteh JsLgoUcuK. 
CL él qUJLniQ piUM YrM&lL. 
lai pfr^, y ÜLtgb ¿n-iMuixOJé', 
U/L, YnMJWM- Ui-âjL vŷ  wn cjib 
fe. dejp¿zc¿&t¿ BÍ tx¿UM4>i „ 
o¡ unJicà- CD&túfrL o-nÂjnfó 
0[UL jr>x. UvxM tvzty d¿g>, 
^nt&rnPZLâl ^uc ic-
en esta. ccuMs ¿iu^Umí^, 
frut faioj tsvyu ryvcukyn notifico 
e t 
bem JVX. cjrniw* LâÂoU^L 
peo. foww, po*. i*n- pê#ipíÇç:u< 
pen- i n t9L,ga&-?çto- ¿diotn 
JlJ/ÇÉ' i/Ti 
pn~ yrvUrMcA^ t̂nü. Ufo, , 
cjyru> U.U qiuinío eêcuiioo, 
its oTuc t^â/M^Ledíza-
ch-jumt qui a- e&nn£M'M f u á * * * 
fryi in %aÁUMiiu âickeVj 
Uri c-̂ yyuvxfin, y e¿tví St otxtij 
Çsfcí nuir^ax, y -tifus Juiiwnua* 
d a n U t&s oueaj&M jzvánupic 
p s x . sea, eMgmfatk® ^L^iàê/ 
Iftt ftpi'ym JU&Jfieuchirí 
i-
en j a t&cwitt', aÂsjnaé gut 
¿i t i v&njmfisoelJfyLefo&üillo 
O. Urí QticUírí CCTrUj y mu 
que- niA^Mii •- QUlbnèin Vn^MAntil 
J&L &de expecto aotivò 
¿fyutito 6>v ú - ^ u a X átJuA-uían, 
a. ckaym-- j u $ i d i e kaoruní g -¿stiv-
oUé cAAÍt>¿MLát ceniaé uhcu,, 
ôfaO cUá, CPK UtS tòtÇOt, 
Soto UK. fâiXJl' ̂ULJMÍÍZL. 
dUowJírctj ¿jai- JfyxchtuA. 
ê t̂ uA- ¿tí vulgo jün. 0U>ÍJC 
Lo tMUL- pvnixudo *bn ju, ti-hwj, 
pujt¿ cfif̂ OL ÔUA^ J¿T'%¿J>~a¿ ire*AL 
CfiryLC4)hcuU; y Y&bdiícCc / 
pn- ochoyvhui arm* cojot*, 
<f0K *fQj>íáU yyuMj al vivo 
Cfn. f> ^jou-^UJ. out* Í'ÍMU v á i ü n 
CWK cj^j gwtvnUl, 'v cvmlkrs, 
'i al biAMxà^Smxrhno el ^nhc, 
pcrx. choclo 'VpP*- ryuX îSdiruiSj, 
âsuú- cMilídj y cmÁ, ASL,̂  Cott. 
off*- ^cvn^Tj.ttUí' alMo.j 
je- dufaJd̂ A- IcL^vymiia,'. 
OrVtyntk.^ aun- J^/aoUiiiUc 
St kíMÀti olinasiLcLortft gj*M/KA)té 
y ¿t-icy qiM. <ytx. ej^m CCLÍOAM 
pinza* pá*. e¿togM**jfoi<rt, 
per*- gBTMuMi <y pcrjL rntunoplcJk, 
^ z r x . f ú e l o ' i v íçmlj eu 
l o frvucko ^ l A t - ^ i ^ O ô d jna 
«Jf {JutJoahwML S u p t ú o , 
SZgOOX A/ ctTKO to j p u U ^ 
ala, ShzptúUuz' toáosj 
y j t te'Yú> Í¿UJL aêsi TrUéinó, 
JP^C í n ¿ÍQUV cU-UfS Sigbtí* 
^ í a à u A X j ^ j)WL JuWM- UlnLadò ~h lMW 
S o í n í M i d u e l s J í i ã í m r j hauecdoL-' 
QUA a m i n e buxÁcntL tétt&ztd, 
impMfa* pota e l gusL- rniUfiUwi. 
Çhtâz G L u i M t â u n M MAS * 
JOLO UXbctcUxh, y í u t ^ L O h ru ( tf 
*Mcd dtAjCL el ofi¿¿€> mjStni. • 
qui. eéwuipalp awn hemjna-ckjfr 
ypAjL t&i é¿tzihui¿> ruó nw^uscui-
e£ J&rní Cbün) ipu&á a i h e m í u -
(X q u w n C b u v hmo ceyufi&wfr. 
p a m i / ¿ifvxk- e^-Uv Cahvza / . 
q u i - M triijULix^jpflffr*-
C&n. ¿UUn- evK&i iC_&&£l¡mZHCM,. 
IfusL̂ uLõi ía í̂nviM' ôtjp&UL 
JfrUijtrn.j CUtwfefj or^mO/̂ ••• 
Cfrrxo jiel cf-t*- imi jhè-w 
CLC4L80 j £ £¿9>n.J>U*Íe*A.--
y St- OOUJ got e^aÃttLjpéitgâà.-
puí$L txajjTL wntk 1>tttà*>: 
jai?*. COUÍUML ¿u, bzuo^^ ̂  V< 
y el ígnfixoAite if& ̂ 00^^ ^ 
êe^c Âtvh es ZM%mtâtoM4*ify v. 
e¿ Trvucho ¿LpxicU, y bagual 
to CWÀQ tea jvnfánvÚAi 
yueivnfa» esewiva 
os die- ptMOs, rwo^âío úwYvçuu v 
PcW-'fr-' A(!l̂ xy:ijj¡̂ y J'i jolt, Ja¿¿ú 
'dt-1> UtAvvj ui/mJC -foihg aJ>t 
fJcTuGu-í. et <fruÀ?rw % aptaudU 
ha&tj*'M'*®¿ St €&tm>>M., 
tm Us ¿fyltdUví, ,o^. <^cÍ£>f ,v. 
Uz pftíjftrt y lá» tcÚkfctà, 
joys t̂ n -iiõàjuM V^ÍM cUchtUj 
y VH.IO' VEOJMÂ wn babiUãJ, 
cuim^uí. UH Céxdii muÁo frimttj 
Ojea. vuísUas vui tnJ CMUSVÜ. 
9U> IvOAfCL mn ubi, quLJ€. r/JÁcX. 
Uaovn- aL ĉ tMoxio diputo, 
pita io que el ¿ftiéuto ruáM* 
StOjy pUuto/OU^JUÍ <y€Mm% 
¿ t dias a l yt&ux auyitdati , 
y al menu** ayiÁd&ri elfos. 
Ü f l s $ t & ¿tcuMetoo w^matm. ^ 
u m Cass&jy ha V m m n o k a d r m t í i -
X â y i ^ y j e k J ^ ^ o este é k M o m ^ í d u 
ts^mno, chyijfo d ú h f r C a í k J 
tudo Vum. kfiztoL U mí&tno, 
t n ¿¿H. nuai-Ac dàtx í i i i . 
y VlVm-pOA -̂ TKA-tOJK. 
aHfridjí¿rielo CL^uilyth^i 
£ tt>d$3; qua- a&U j^fijM^y^ 
ta. jseSH- cUr^uSL 9n¿jiA7>*tr3 
nx) Us (zdA}vwM> di* tintos, 
p&LguJi e l 0ttcUco h u m . bujhJL. 
T U ^ L c / e i m - ¿ ¿ I m a l j - ^ i i c d iga* 
u n . m a l c t y i e h t o £ t * * a / r x M ) 
ÍA Í̂IAJUYU U M Ú M j t > e l i f * o , ¿MOJ 
QÍAJL nadtuJaJe el-folUou). 
JnJnUAiu- Vn. e l Jtt&c 
cU MU* Cnúti.j m- vn. óàA&víUL ' 
cerno jaJirjuCL el? $fai&>%fLC<tlof 
S i t i e , qu¿- C9»yj>%ò JO- <faA$fJL 
pnv't desvela e k j i x t o . 
jsuAÈ QUA. vi-Ve. ¿U-lfcf >>nM&xjbñ 
ftâJt v iVM> tm^ Urí viiSüs. 
d e l . t t í t l í o , q o L í e í u & s e , a j v d é t é thcob í. 
a 
m : j ^ u k m t m u d a s a M ^ -
. í>£¿>; y ¿ a n o m q u o M c d m ¿£¿>~ 
pukdundjb g en- toi esocuiuê eu ' 
(uvtcwnkcuhM cem g>¿ÍlÍt¿i> 
(JUL ÚMHÍ CU- n^>n áx^-iLtaá, 
qjfctõ 
,_ ato lis ia "fotâiú-ŷ , ' Sé 
y lit. U.fiU ĈULtÔ  
eai-quÁMi Les ômlauQnu^ 
UoTgUOyxfo yŷCíArèdo -to cía 
9̂0 û í̂MLvJft) fado U> ja/yub}-
^ } CtrrvqiAJi 1-uAmsunL fatilufci, 
h-jiA. futo,, o/, toa ímxAjmaJi. 
o^bnÁo cutí (DMVTL. SJumtn 
y e¿ cu#4i) fvc& YecíMS 
¿i Vtfrp-trSj ciî Uv rnt-Jift, ^ 
aâx Qu*- Ji a-h>clfó Ott <vúáJ> V " . 
invtH* jívpõtes cam aX r̂ia, ~~ 
J^/i ejnJtts pvtgajl&s jeJuvn-puuto 
jumó cti,m¿̂ h¿%íM^ J-i -rià; .\ 
S#* mtâtrâs sffn-jui CMUUAUI 
^ M f e J Ojos Jtd boisn&jaJ. 
?; 'it , i X w ía^auxJü- JÍAS hotxxM, 
," las aiimdrjüLk Jsyi JuJ dcMgrxW, 
jet- foh¿¿La¿o al joulpeAU)} 
ffiues iã/vM) Vür>v cerno udtz- -
y 'fui 'irwacUbúi cbs H-ŷ aja/, 
rfjv et cale* câYiM mmÁo 
• ..» 
y a -trrk j>yLfrg& ¿lié- trU&rücísHJl-
y^Uo pwgwtr las ewtxóunaj.. 
Jpn, hxwx̂  (LL; etH.'fejmi jftit. 
iva ioUjeaJbtica ajfi¿a¿. 
y rui Lai Ivtiu, j3tñ̂ -úUL&A>£> • ;̂ c-̂  
gue- uwirzuto anui- ITMA/fóMt~, 
y o Us ÍOUJV Leu c&J&cAs, 
Can- duuuabj p..^ lÂ  &L̂ icL ,s 
ck-Wn yê upo UM-aúvibo ÜÚZJLV ; 
Cío trdLÜhui- ájLUlt /rntunMy ' 
tfJfcC^UIL SA'Z&OCOLJ ¿gp^ítfr,,. . y 4̂  
yri/tjtj qu*' cem**»** ¿¿^ ^uMÍtai 
Jjmi Yfoctéj que, wn,p^MuUac^ 
•meu iaèuLiULt qu*- otrsina* ̂  
mea h^p^tr^jÇ^h^^^0^, 
lai vfíUckiisCãt; qtii- d u VuTÛ aW. 
rnoa a^aàuxAo^ qui. n^Uv. 
y c¿n TnÂ chrt •>nJi¿ tvmnlífí1 -
qiiZ- ¿olcUÁo> ĉ uJi- ia¿ iúi. 
cJ í̂âJ luMbo, qui- puM&cL. el âjMJbtka 
yruxi CMÂDjQpcL sul Visitai. 
¿fyu ÓQob,icuL, yaj.MA", j ayu í j 
Ctfouz&t <Mn¿Ljíí¿̂ Vn¿€ CAT-
úfwL ej> TUmIo LlX/Xt íhtj y ¿Ltém 
ím /Â.tbôlu Íclj, duHLciAV, 
t-zt caoaiiCy: qui- coÁÚ^^n^ 
ccr>x to yywiiâí 'k haXlxia ., 
(bel 
Selo e í tto^u^HL /Wfi*^ 4; 
CUL-ÈI- cv Canute) cu^wnw ji/réa." 
Ôi-UL pi.pyvtcttã C&YL ^Ml̂ tMÍiãl. 
qut- J-t iuCL vutD tn tal CvUnM. 
' y / i 
palanga/MXs] <y ¿Lm ¿cd îltaJ), 
rfjwtd ĉ&flozjuy lai yuafoo 
j3uA¿ tneu njôdn fpn&fi MM>f 
*- gut- uĴ trxÀixmíaAy dt Ya&trs 
va. el/ ott/rrLicU'v &yy CAMMAJK, 
; i c i v e l - K u M o a g u w i í i t t v ¿ L - u f o 
C i u d a d ^ a i d ' dt d h t p t o e L ^ u j c k À t f ^ 
&j%e¿k) ¿rt doy ctLtt Gftt¿cy , -
ytVL ejkul too trxxi&rJta 
¿ftgMuüio a&LcUlcü Ciudad; 
lío. 
Sm ¿odas oí tüYtdAÁ/cido, 
&l 6tOL¿Lû i (dvtiOüca, pytUíftj 
J VP* y f <r*- eJnfaéuxic u tilo ; 
laJ DbUU Jvn- dltfZOOi ¿U. 
qWL. ¿L (hnrwU ebb̂ WL Zl-t&hlo --'̂  
a' ÔUA OAj dm jDUiu c ^ yru^ , Y 
SufcWn¿̂  jp&tuLiQtK. e/^hw^í^ 
Un bult) y ¿¿a J^rià^i^ifâ,) } 
nuzA itmMU); .ymaJ ¿tchVO^ 
per*. quiL eb^cAific ^ut. B̂ t-hmUn. 
S a i -¿Tijuíicaé rt^vtcLádcs • > * 
ja OTO aíc-ynal ¿t cufüTÚ̂ rnCS. Y 
J 7 hasfa. 
éhuL-Ouy temó mtiLu St 'yrvãjhuL 
JJtVlMMfrl JZltn-PM- OtArvî MÍ̂  
y et oiu¡ Jinox>ò IMX. Aovillo^ 
oUa esliv nojztitXvYWnj ífy • 
j^JA^K d l Vtdrtic nvoUtíol ^ • . 
• atfiuijiajo-
hacêJ)U JisjijsO Urngien % •., ^' í 
la, le/tinspL- &r̂ ¿l ' Víouo 
arn-quji- c&rvJ'tA cu^vula. &Á ya. 
rn&dim MU aM£L$ pwúito. '• 
fad ü iÁjyvct ĵ iJuyvcÁO- St ho 
SÍUL PJ iumJt j t U i i Ocko arm ' p 
qux-tn KnsiUj rve-Uj UzU> • 
^ M . > 
Sbe- íncl joadte- dia* tff/bteŝ  
çbu irai TKtî c^n-̂ itt» í<rMto 
S m a l ^ m i í j j m u i tfedto ê t Ü m Ü w 
J?übU); g u L ti< c i t r M a i m c i c Ò M r u c o 
fa m ' i * CAMAS 
cckúo vw tvutrunL CJUJUKÍLÁC 
cU-Un gut. kcvrufam* .7e¿¿>%ólumdo. ̂  
S/CL Qcukt tocuia. îmã-Cbixfnây 
>• ¿ e/x&n- di- Ot- f>a#4£ OLôL/mck, 
poru- el ¿fán. jpuis el bmdaÁô. 
wno câŷ ôfoui) c/trrdtJÇLoLU)̂  
jiirxqiML jcvno cm (UWWTL- j>òh/> 
¿tirulo ryUMLĵ t H/MQ, y dam 
th tnutto, y ¿U. eAJctno OhAÜ^ 
jjjijtzs ûjCVhAá vio el: tida aiitj/Âo 
puio St ícjeru ta. nvcme' 
y um, ta l ¿ftietioo aX tií¿o :. " ' ''' 
e l v i ¡Jo JÍ U, latákQaM). s ' 
Û¡L Lev'Lago- :JUJL ru> jánn "f " '! 
foynój a a t ¿¿tzvxA- e-n- <pea¿¿k¿{c; 
j¡> OTU aUsMn, iwrnh UM, el- da. 4al)[rtrt; 
t í polru, ÍJL okjò jajyvo 
CUon̂ U^ Ui CiMJ0)dmdĥ  
lo ŴL duirtJivn. otyOr oopUij 
0CL tnn-Ul-rV /yu> COAJí frvmird. 
0 ! i i w t dejo k ¿ w J á , 
H mlHZj pouxfc HmjloL 
PvOâ cem, cAĴ cJ/rj du^ouhn, 
fuMAQt otrĤ el yuuAJo tiínuLo 
¿ Ĵ iHciMA, y Calino 
et (DejvLchtfj pfoi tlhmJti, 
y pin. hvmhü.* ¡M -í&biaÂtrt ^ 
te Mifti am o£mdMC / ; 
a, trodjb ú pm¿M.[kwmcmp'h 
^ • • • • • • 
yw K UanxÀoUi el bulgatko 
ôfrnti di. emits y j i ajbt&alnw&zlaé, 
poHSUod píhL ü. títtĴ Oy 
.¿fáPstAJia- jaXuÂj qui no ''fn£m -
'p'MVt&uU Uugo un dufo 
de- lAM̂ htmtrm twectvtibtt. 
dt 'Jh&̂ ŷ tjc to (¿ÚvaÁô  
dt ViisitU.. to g U 
&l Ix- CJL ov̂ Mo-'t 'Y^ajx)^. 
'frurr̂ 'ira, a¿c¿dra ¿U, t i ¿i/no. 
1 (^Jí^udUÁ) 
f̂fTî Uí- vtzTvUÁveCo.um̂ 'hüri'iL 
j£l frrOifiyv {%UUko7i OeouiAU 
frynw TywiculaA.y gut ¿*v^t<¿¿to 
fauntr ¿-{¿cío cerno r̂ AArv 
c0^m mL tíxò ¿m htiMo^ 
t̂ ovafrsL aMmÁc ÔUAMAO. 
t&nffb celo QMiifAJ ¿z^ut 
óui/pÂfaé*- >?̂ ¿xfaJÚtrtM. días ,, 
carrJ> e '̂esht. CjuJ^d ^ y u m : 
ai dícfvo j i UTYVOOA- . \ 
lea eh* pwyíHb cLhoa gaji i'. f 
4* 
U- echo cU. b t toFt f t ' U f l ã . 
y gat eLrw fvav&%ÍL aUi ynMCtto 
ekel JUMO dicho (DffttoXj 
dn joío esyvbj&j ¿un- mnã*. 
^qiiZ^ui AnutíwUt- cm 
YIMJM- ü- USO ocm ĉ wu el'>r^L} 
¿i €J> um. cuyudos pj&wnfizt« 
St/qají- esto qn-L ¿Ucfvo tiMiL 
j '^¿ctugucunAo a. ta, eAaA tk ciam, 
ÔUUM. quL J a t g t j JILL a¿¿v ccU 
^ WW* , 'V CLOU . r 
iMv tesfrlg® muy dtl> u?J>o. • 
ífâ^a-u-c u> e-l dicho ULiZMtM) 
•y e/n uuueu> 
jptrx-̂ ujL, icei S&ytf) tvMÍdñí 
Sal í* a l g t á t M t t casô^ 
Cf 
C ^ r / ^ L to qvJL ĥ yui Mcko . 
> t»i q warutü CLÍhi edad dwruL 
iva. ftsntUoi- s i n m :o¿eú 
TÍ - á twyu ¿Dan Sox&nzc etl/ndw 
laceo lloxa/neLo cLtd^m^í, 
*J • r ' i * < 
'jryvkTUW em̂ HS cbúVõ ãttt , 
"jWL Jim Tncy $4^ür?LU mAJis 
'Z ¿uzmi-j <y el jznM Stauquin 
i JOTMAMI' urn.pwocUiyî  
ÍL Qjt*- OLiJl cerneo alĉ o. 
Olh rrvtL ̂ niMât ¿1 J0ftewrf> ' • 
ttnJínsCcUií Cri î wv'yrvOlcL 
rjniíU Ofi-jocu* t-tvtí- ¿ iUâ. S ^ 
Círn. jotMxLorV cít- ÚJt-i abtfLVU 
cUŷ t rnólcL jím/M m l':-
pí-xto et JLUm̂ rs '.¡rx íl OÍTOO 
Jvbliiro cMn Jô MiUto, 
pajj òjUL. Joys 'mí'ymhm jhjw 
St cdlaXé 8̂%du)>vcU- <%£¿L*#<M. ' • 
et jr&uyi, gyutyyiAjt' c^yyve^eA^è." - -
¿0 ¿ wneJ>j ¿] WL UIMZ.'X&JM 
qui- hcL. cauêculci ¡z focLc el '^hâío, 
i#»ihid0JÍM-f tyitiL- fn̂ x/ndã. al izote. 
oJL WâttrtL (Dm- jMtldu* {Jaŝ utz 
cUjl €AtJW CjMLOtlJ2X¿JS0 
Us 
esn-lcu* pcMtMàa* ãt- tmbruif® 
Truta ÒHO Çkaul CCÜA&J X̂  V: 
y.ôixo djLjwuv^aS ¿fono. 
d¿ tf MJ cu OÔVCL St- Utniti 
LâP (^ÍM- ci foLa- ÍSML éUôíênM. 
O buo elsl PatntMltiO, OT 
ÕUÓ JMvxsZi tò£c0 . 
U/Ou hút#>da> Ôt&jrnsáuM-ioô te, 
'gim. U iwbu . Um* tncfcttmo. 
¿ŝ ^ux. puja cuquutt-Ylc, '•" ' 
¿f. JfltíUo^ At. 5>âeî f 
^ U m i j O YôAjUfMJlA' 
ponkco ¿x ¿PMO díôto StUtüí 
qui. ru> hébmt-niáfac af&nfó. 
(Jn> S e&xMrtuẑ o 8t CaH, 
hi- tôtasjÇUJL dl z&tzt' ccuaci 
dt tmíirt, CUAJL ncvyoiderycu, 
¿̂n.'nmnhjt d<i-<tl(X)étttz>7L OâU>̂ UM/ ' *•" 
hcax- W- Xwruv JOIMVL pMÀÍttí. • ' • x '' 
gu*- ai jvtèjo dicho ¿jL-tvcm-ecAo y faMÍdãv 
AAÁ^ ceno £uuit-cmLM}, 
aL ocJbo áisúr &yu>, -rw u ~ 
O U n ^ JúmJio el ted- 'áôdây ' 
J%C4As¡Uxs>L>k> i -y ni) ¿MTUMMIO 
'y j% el tMUrve to cMouAttti, 
ociíti^o j ¿ fio vmjhym ^xMyuc, 
£ wv(3)ôttm-j qui alt U tnUnu). 
y y j i fvo h¿un}~ catso cU- dI.o ' " ' 
UfoC Ohio d t l ¿tote rnuiyrva / * 
y jpt£>£ío%- arm ^ ttyun, 
y frL M I jp o hoi CiiuijaM 
cfíTrU) U had. elàjnèti -Obódla 
gui ¿¿> ivdx) tun. tfA&rúti. • 
<¡$á f̂ü<¿o Lo qi¿al7<ypinqul' ; " f 
t í , VltnrdL CUULI-QJ*. Ü̂K TrxstAw. 
puna, rnMjdA' Justiça, 
MUÓMAÔ aamyymL Jidiíwi^u ' k . 
ci qui HdM Jt nruxMíàh,, 
p í â t axstzU de ettij) ewxitfí ' * > 
gun. heupeptide el(&ijti;>H VCJà̂ uM- ^v'r 
0 / VuU> pn el ¿fuu 
Je. aufkMvtriwewi- Ui cwUtirs. 
•' £>í é J H jt-jurnti, pot -tal/, 
gfc qui. ¿vy etkn twr*' tfocugntty 
ÇUJL- &n>Ui- êíLuza, maynt 
te& ctiS&n' t/n cjx/MxÀcL&i, 
'9¿hPtHS mlpflj, n/ la* binas 
¿frió y***- ÍOCCL ê̂̂ tTUAÍo. 
S i 
dt- j JÍWO di Oiúî d 
O^itt, ru) GUM, ¿fn- U<YI á/iu> 
eírdí fado CUSUL tf-lubv y ^ , 
5 * * Jkjp " • - .«si v- i,—- ~¿-̂ r 
Canteo é - a ^ p o h ¿ C m w j W . ' • ^ 
S i fu, t í CLiut/nfao ^ r u - dà* 
armó f u - i)i7X ¡̂ ukCtiL, 'yyxMtaAin. . 
ofAMá f n j a - i y f a a i ò h i j o , 
fim VOUUÕI Jegah» í>joiJ 
OAMn ¿rs fiagp cóyvCcÁd/n: 
yilAJUMsn. ou ir&n̂ rtíjyt ô xvMtUrs 
gWL ¿CU YàsZJrn, iruLpjLOVOUl 
como to CUXZA- lAjyuzsQÜHO/ 
(hl- hohbuyrttAV d¿^el/?rui4$i¿>L: 
truOLâ J i ¿J uê Le44 a CJsX&frK 
CCTL £>%0 rvSSh COOL JtQívM -
0J tJ4£toÜM-f goce y e UÍtU» 
CMri foyu-uwyvzlo Leu cbjlsO- ' > '"' " - • '. 
OCIMX y c m Ó j > a d ¿ x ¿ ) 
SLlfwJvtituv ¿LL-Uu rrUWUt 
JÜ¡7Xj|t¿¿- Jim. ¿koyrvCtf Jjri otrXtí, 
jo'PL.y ia- rCdti? eJ&aAaí jwyiMJ> 
¿i&llmTTXvn- (yt 'IJTÍ ciLf-ipctsd-Aí-
Si E/XJLi kx-cibo £px-los oj'tx* . "'• 
ele cl-naryjj' %/ -y bôTl/M^Oií. , 
(&U¿ jjca.tc AA-IJÍM e/U tllfLÍ 
«0 A Mis ovyv'jd-ti* íaé tcha? 
q ui-ei >>ri0¿j g ut. o'ay toí¿da//m^ 
''U QWL íev StiAAt 'y&XJto ¿oto •• ' t 
das tzunJto he/mM.̂  q cu. ai -̂omfoF 
tut CMtm̂ trij fe emfjvrŵ , 
puL¿> samanta. AaruiU Jane las 
• qiAÍbn, dando yinte:¿¿M>'f •ynsscAzu, 
&XJU y ¿tú) iza, keLítvu bL alfYva, 
PuaMÂi ¿"iLía/ /:¿Í,'<W ¿x¿ta.fX¿Ui'. 
•pi&x- jeoL c0>r̂  %cuiLi arrujo toitvu 
ebutaj v'isittti -di. eAvf&Mrdtf, 
pffx. ¿jut. ¿ib ion. Jt Kijsajlâ. 
'->UIL. dj-ŝMW Uri 0 ̂ JÍyX/tl-íí 
d i 
CiX- on. JIM v i docCo £. e •x'-2;tKafa/yi<>, , :\ ' 
0 . ã ^ J ^ í a w z Q d j L i & V o . ¿IJVÍES. (ZtmAM, 
p l M AvtL jyfrL Ju. vgftMWM 
.fj^ui- t l ouLuidwkt nwiy cauto ^mai-
tKsdjtrs vvzhtol to ptusa 
y a l Vv*. >ytb eMfovruk e l wfamx) 
£€-tõ ¿l¿gCtAv UM/ COMÍO, 
i t YeteAOs Sa^u^yyuriitfS . 
too iwfcdtv etd*- JdA.jutt, 
OpAJL- CUSÍ U) cCjkasma ^at&yrff-'^:. * .:-\';: 
ce» ie ISL. - t l j a u t e o, yh- dUisyO * %, 
cómo -eJhij ry cLuiã> jeh&òco 
a ôUjuaft ¿ooccssto cUtmho. , -
¿jUl CUydt-nTJrs d t t aljnfr 
axzhtndjvri' Un (UmdeJjuym: 
* j&frL- gldL 'no cMtcwv Uní lafárt ? 
2)íx>o ctm. iJn tai tíynM/i 
j (Dun rnlo &n.a)!n, êJ-̂ tô ^ 
>mxat'p actt tstTt bwn, dú^uu-íú*. 
_y U, Moot caJrzL el ijeaSO. 
y U,- {ÁhtSL M- tiU ywMn. 
loJialuds h. vino ¿u£gv7 
liirbcio rrval IAMS dúopuLfrO' 
Mut j-t tt evi iaJiAula ¿ai -puhei 
U ¿WAÍJ qut tiik yds ÍHÂlhrvO. 
ptdo ccUti-gut̂  lift ym/u>7 
paja no h®. Utt^kteéo éerídugv . -
Trífido djb 'yyuiÁràd' rn<as nfyMJo. , -
SMS rn&wsfà OU/UJU came., 
am- ^WÍ- rytx, ̂ >ujíd& Ĵ JZcw-ÍJi 
ô CÍ'zc elp icágháfHco e<rij2¿ 
y ítn ototo Jtujftttzdu 
OfciynO â îcUo ai Cmisfca,, 
C¿ Pür̂  j'isM cUocuíoriii, 
g u L vio oÜL £hlr¿M jnM-UÚM 
JUL wn C/nnèM-̂  y ju i (£)ffutwuu, 
yvo Jim TyuMÁó çtueJiaJç. 
InMoCÚtt al VMtVmH. â t 
i ' ¿inte a dtmat cUju-nval 
feri 
~̂ §alm¿L- putt, ínfrwzabtt- -
jzitduXc urutu anpiMUtvgiuibe-; 
IA .or r n t d cU-hifo. aut t-vSuJi 
J i rir < \i 
ê̂ n- ^¿aouo j)ad¿cis una 
i v n c Ç/t OXJM >̂ cu yn^/fmoújL. 
gut- U dàcMAro piâmbíí- tlgut ¿ij>Uu¿¿c 
S t A j J ^ l e J j j . ^ s i ai ¡ m i U m U . 
WnC p a w n nvcUtwi s t h 
J u l v&zu n-MJ qui ytAAhwcU, 
puzi axjM< tvnc ¿tiijAe vidcu 
j/m- ô uwxMî  <y (Mi uwdhj. " ^ '• 
c¿uiá)e¿> pum.' dOín- ¿MwtMi 
cerro) vtôj qite- ch-ÀÀ/ tncvMrdxA, 
07 UAOLO ¿JUJUS piifaa^UM; 
ĵ asM*' yus. as-w-ntffá zumztetv, 
• fie tdLrya.; O¡UJL- diicsuljzôirfii 
e/n, Sa^t^d0 a-tl (̂ ut llamó 
> £ÜAA¿n ele. müytteUdQ fw Vvü-L 
}r:<-unc<a< d£ ĉ cê Lu lo JTMAL J 
fiMÂÍrzt qui. béhtJl J t ÕãStt. 
, ¿51 eoo- tAsn. pity dJLlcL& MMU 
yujL- kaÀta^ aU. viitaSy <y ¿^deU 
<urr̂  VO'Zíj olí cÁMvtla yy^vxlc^ 
Ivo %/M.eJ'¿i>(ní qij^^hi^bi^ 
UL vida, em. ú s foà?%&h2>t . , _ r 
tuAJU, 'Lo na/hiMMt-no -fíaaJZCh 
l/tcLLai jyyoút̂ ooaé kèdadá, ^ 
U t ^ víve^n r>iMèho ^M^WL > ̂ ' Í 
- i. . L,.^ ^'-^ ' 
Jíjks IÕS cfôUift cUsLâ, çjrfei. 
JalchtxvyvJtjLcLari) y é^/u^as. . " ^ 
m pifiatnafL,(ga^jeqgiafa*.\)% 
you Y é ã j a M i c M - y s w s í ^ ^ - . . . -
Jitouxsn las, hUt>Hi> U k̂luzaJb 
<Í2 vn. rnómte citci<H. Ĝ BvtenL 
CaSfitho CILJIM km*Mxts 
&?i ¿¿4 cU. ewcMva* YpiuiMi.r. j ^ ; , . 
es cfin,tiutoLÍo cLetctujLtlUf usa/K-* 
Jz>irx ¿]U£. oew íl JC^ O córnto*-, 
no ircCn JSÍÓ VIM*- tM UutJiM ' "" ^ 
7t. V. . * 
OA. HyMJÁ. a. lets ocrurrm 
? A j rnmnmrj ' • 
CiA, ouvi u^Jii-ftr.̂  cryvtau-oo • 
<3D cpv q t. ti- CLL e£ n v t d s litíj> n 4. t ,} . 
^ A , L t e¿ u-n- c U s f ^ u í . - d i - Ú tpLitd) to 
nem. 
s t tÍMu- eyn caAfc jcvn/fajo, • . 
•Ĵ Jt̂ ^ tyujL or /A. rnM-gtot 
CJ> la. cLcdvei pent to cuyiM/O/yU)̂  
p OOWL- -¿¿ ji íxBn-̂  o o aĵ  ̂  ?̂ ^ 
cem 4-L cŜ ccUttt cis^riAZvicKj) 
(2) UXM. auJi el no ̂ i-o oevi- ''-'̂ ' 
<^<MX«JL <iiunA&J ten. "ifiuo, 
JÍcS h v t e l a . ? p f f x ¿juuésn. - t i t a / 
^ n / k r y u n u Q s e t a . c U i c J a o . 
LU'P CJA.-p i.rIo b O bí CG<,oU¿> 
00 õiMMjjc.̂  y ÍJytlAMJXJjn, 
P-í ¿TXZtlyal. >>%VJCJI4> JOALOM), - XK 
y (illa. cLoo ¿l huuzô  y : s-• í 
t a . ¿ a M J Z & b t f - f ry t l t ü V ' 
.¿?£I¿WZ'ÜIÍ4? ta., ó orla;, '• - . „ 
rtOU/Uiz- r r w v ó e j L fo sói. j U r 'fcU&t® 
t u e r o 6 0 ^ - U ^ - l f U frcL-nM. H ) r Á p 
cü^-j-ut ¿a. rhoda. oiiL&ota. • • • 
Twx& Cafa-Aj y o l cu^A-im^. • ^ \ ^\ 
Si eUa/¿e cum/ cm ¿i 
iw d^p^U^M bótemete, 
dia, ¿ t ZPí/u) ¿-¿xMi, y at 
¿de^ ^ õ f x ^ u v nvafoxk& mte? a m - i w c h t s 
J i m f á x , r y U M i pcotJ^Ui- a y W i t u i a j 
Sfiwxto d&í vaut fscx visto, 
¿"irvb tuunü} •ryui& aut un. Ojo j 
O ou)Sit teía wrua/ vxi¿Quitfja> £S, 
pôUXJUP, itlinjuUa Huyo, 
j u r e CMS so-j qujL no a~̂ %ovuh/OJ, 
y -tu* no^p¿nc qtdL&S fcHa#J>Tü>< 
(Del Cetúac fC h&n/dufáfl/Mulo 
O ¿HMrMi-vcvyi, ¿-¿:,. ^-r 'ze/nú/. 
^¿nujui-íaJ, alhavodta, lUsnaí 
no numhvvL- tm^/ ry t&yidtfMè 
£€¡vo f¿j.-jnfA í?> coyu- ellra . 
pout, ico mt&lcAw*. -HoyOs, 
no ci ÍTÍAVOCÍ um •íaí Yt/utóily 
j3 ia¿ d¿xS favw-lcj.izs d&id-M&L', 
qut tvcLaS ios UUJUU yzcutai?-
<¿% Us e â v f t m n ^ tu, ¿e/HM 
las oorn ida t ) ey CLUTL tas ¿ e r u t i 
y QWL je. MMAVUMU CLL cLtta,, 
Hit, yyvaliâÀttU jüwtgai. guM&a, 
y l a ( iúMU>. ?>ILIÍCL< m u j u x i t , 
no i t UMOJLUJ ,UÍ à^U^dai 
¿ i / n o cAAMctífLH áUs d, hahxbxi. 
cxx/m,YtJX'? g u t fe. ahrxnti^tcb. 
h a cyni<b%f¿. y h ¿ J p o h o c a s a ¿ 
^ S j i e J Z v i viXA'-ta- da. b u m 
p a Q a a t e . e n - C D u n ) y ¿xrnuMiaa, 
ty-uiL a^uim, m&Mo v& a t ¿íclttntc 
e l aswmfr tü j ¿j-m. e l M M - ¿ í ío pxj t -
¿í es paout ¿Os ruMMA, o , ^ 
^ f o q u e , fades CAAMÁ, • ^ 
N v t v l x ^ i j t to Jtrrt'. 
iruXíw dsL JUS ma^vOj y tUza-
•̂uL cla.x dt '^ktàÁxn qvuMfà, 
UCcaxruL ç>(Pt eiUn mumu^i 
no Jah&n U glut, je piscan 
cuy. ill j yut emtoOL ¿gr^ox^/KHi 
e l que- ryute ttímptUfál' OMCvUO'. 
mejrx cM^uvm" Usui 
a. ^ vtal q uwiuij ^itz.'Lx-fJ hud/a, 
Un ¿zmJLb&s dula. (Dotfax,, 
J /̂o alccuytXLan jus omkb tmfái 
^MrrUrxM Uri qui- pxqjtssa-n, 
t&hAÂÀÂ . UfaCMj sirio 
qut- J on tin q<uJL j a cluv&L-cutv 
CUVYVQIAA, rw ¿tpcu. 
nf ohjeALVa-'yicloiAS j ^ y e w m ; , 
<$Ôt-attJL ̂ lAJimAa ¿AUri tMuJtheoüLS 
¿3/Za&ftLcn J^iedoun ^ t S ^ m ^ 
gza#vcla> cuieaLtroi u ^ ú u ^ u m 
jzstMJL fixtArt fa^bt (a¿ jzeruM, £¿füdAtrí 
QiM-zè fe/& >̂ ^ut-'M c^4>cãmm. 
e l ¿^DóuxA&j q u t e j . fru^cho mvnm, 
¿y dio a r r v ¿ l •pofatíi &n-timut, ' , 
cBuun- c&yu a î̂ cu^m je 'estátua. - ::' 
¿£ hxuh- e j m ) i ó M ¿ j x < ) t CÍTVX.ÍJX bela. ' •. ; •:• <. 
c U - h w r u ontfyUrf- êfi/yi-to ô / v i o U fo 
f S e fttidz- cçnfêjayx jppx. dial 
StArqwL t x ^ U A J i ^ alas MuJXtUYnAy 
¿ti ^cLlo ti&yn£> OU^/yvo^ Siu^A-y , , . ' 
t i nx) a. tDuaaM. deJío jegiAnJí, 
COw Ui¿ c¿0 q-ut ivcaji a u>u¿tzd. 
COX et fULUtrt̂  y e/- >r*i.'*xl̂  
htccLM. £>û a<OL jbpyUjlM- Ovti&canx 
OOTTVO eh. eloo-i ím. ttuoutõ* 
hrs Ihyjuhjan ImsidnL cLt eÁlcu. 
G f̂fth ó̂hiéMejMin joy, 
c&rv ta. Pia- pxtJh-Miss-eyi dJL̂ uk 
ícrí ¿buLcLu-fi ítrj YlmiJ-tJzn. 
bottwCcvn. câ>i.eJ»te„ •cocfut̂ 'Ujz 
paw- CL,pollo cò,ryúy^£âjuv. 
ü&cue, a. Sim. l^avuSHn..' 
í W h^ccoy CM- dls lay^Lg tU Lã 
Mv lay Ciudad- St, ( D m ^UJL 
¿ t i 
teyv Uri ,» v -x-d: r'^j j i qno 
c£n, (D un <xj ja- 0%ovtd.^CÀu. 
Sm&UL mz-ftovrrvo di , PvCMÇiK 
'yus., Urs Ye/ntiJjM íô a- kngcibavv 
rrvcth ¿<x txUh úú> oM. J-u- f t^^-
It-c&oaiptM aí(ty d^^jnjibú, 
gut cLu> jzçíMtc&jpío alâu cum/M*, 
Socoudzt> cUooo tzvmlitjyif 
y qUA, cl ^ ^ t i A ú c ntlMA, 
ÇAt si Joked, ê uvn. C6mi> 
pç*. 2<AJL a. y>vwAzd)cm-CL tiiçcu. 
y f ax. cUàgTiJL&UL- URJ yeoúiUfij 
que, J e um^Artn, -m- ê-ltaj,, 
.t 
¿ t u ¿i,c<rftUA>ih%a€Ui .elo quJM^) 
*!Jt>PhAíajyu> diet. jm. • 
(jrí ¿h^uHrM JO te ÍÓÚUL 
¿jai ¿i /¿LgemH j2tn¿> toop 
fio Osd̂ M-tiMsten, cn-Ju, i-motoocL 
yux. -ŷ c cñ¿ícuK eai QÁlcv. 
Un stÂ&n&a, ¿vMn: Í^U^UÍAV. 
ç / n - t i ff&foui. hffyviun b o o c t U a i , 
Xf**- y**"* d ^ j m CAQUIS ulbája. 
féfct dAV Vml íñ. ftteJÍCUWYL, 
y (yn-á&ui* meicÁlMvttzA 
â uv (Dana. c^Ã^nfu^uz 
(MOi-cm. teu fcu¿<j?£jza, c c n . 
WM- YlCj .Cj-OLt, pyn. jointly hSJniMJ, 
S e i -̂ oos-occliirs dc-'Xf&LQU 
cbujzujj) d i t a CCaL â/n-ĵ uM t̂i: 
je. CAÁ-XMJOÔ V COI-UV dUfàij 
to PvtuZo"n giAatfdjd^BfcJàMWV. 
SJJU caòM.hM(jeiÀ s-tcwaM^ 
Cem el -yyut.ckc <vyi<d¿v>L\:&n, &̂MÀ4*,Y 
y -titos tve c¿?>y<J-n rm. bfJbvn 
t í Jcd¿iotu> QtAMwckc eM0a/rn¿i. 
a JÍAJ ¿ffrJ&ian, ry ¿usi, •'•i'.-.U 
^n- tt&icMieiM t a i CÀASMÍAÓKJJ, 1 
d^s e l JTji tcuio A rua atiwfov* 
Sas YejpubtocoL it ^O^K-
CjujLpitouim, &n.u ¿jut-en^^x^canv, 
cU (T)'m I d JMedím,<y esto 
¿Des ywh&nah pcnt^uz^ f̂t/xmiaŷ  
c^uz, tai J^tditô? OMMyttWl 
t^uz- tb Culo j?a¿o pjviyla, híMM/XJ. • ^ 
^Urutí cUfclj yul Jan ¿óma 
WLOB dt -¿-t cUa ti> tXÁJÚJUi 
¿toe bum- ¿MJUÍMJ; Ĉ UÍ. yw 
Iwuuo ary^jvi'OüaQfh mama, 
p e u w y w t v u u ^ ta v i d a 
p tâ%, q ut ju.-fu^U s i 
¿% ^ h i p t á n d u enjuicio tt^mU* 
y jrn e¿ j<- t c h i em,'ltd hicmvcLi 
bfouvzJJ, qoJL toojalec- e l 'ÓhvoJ. 
dtrru ¿irt • CCLOLOÁ UP prntráo, 
t i f)crvta S t̂sjp t*®- VM&fímti; : •' 
íwz d ^ i d SiMux. LâL' cAÂjn-cía 
ttunJh) armo cm¿btL e/n- Hr!A&¿Ui¿>, , . . 
i¿>ule¡j2w run {jbjc)Witem> 
ccm 'krzvUX- 0 y WML Ci^llbcCL 
¿$%f}oi¿°j sem. ImJ í̂uiUMjMÂ. 
& tcoLkm, está* zPloAiMíLt. ; 
(ÀAÚIÂAVZLO ia* fruida tlfriO' : . 
e*v elorytal, y e l ̂ í t ^ ts> riWLb'mfu. -
XUX-
ca/n/tvd&d cía- faevnfous a l cuno 
QVCC el cUctfi d e l quA. ê Jeâ yux. 
d e ¿¿xryuxfx it, aui^i^M^t^o CL 
fruteo ÍAÂ - C^LJLci¿cof <y càrJt-eynM, 
^Loryux^ & c l ^ n è . fiStht%, e l 
La£ JjLfctmlcLA cíe *0x¿c¿a-
¿ftt~ Aud i to IvoJk, 'h«J*A$u¡i¿t 
áÁzo&ocâYL oL £fullb C& ĉuk-
Cpyi hauécr*} y e l ?tl$£>¿7hd¿o 
a q u / v n joto ItíCp'áj&t"1*** ' ^ • • N1 " 
cimo) eitúy c-ervu) el quz- eJ>tzL; 
O tirite ÍAM- cvriJrz 3^ Á:'üem¿mA^, 
¿fá&fcfó dJiL q u j L esnJüJz¿¿s 'ío ¿¿/xa/. 
tL ¿fato>C?lĉ  <y leu ^'Uou^. dbu 
muM -̂O Urn- fi£ryt&-7~z ¿pyi CLÜÍ̂ MXJJX- . , . •• 
O i ' - ^ fi-' x-'O^ j e oci'̂ uthrzyt : 
Q4ÀJL 
íj¿. dioo o tÂ n, (X) CKÂrfy-̂  <ynJL aliLgXú 
o r 
Lis UMMUL obxtCo /fápZ&PutS 
dJLt&kw- tô d̂̂ uryuú p¿??-^UJi 
el ¿̂ ÍJLCLOCO atou-hti, pv&yvza.. 
Can- -OLW- ¿ZnJu£i¿o; Ĉ U/Í- CLC&jhO 
D srr̂ x&nsK al. <^UJL- </€. ¿Ltccvytfn. 
v̂CLpytê iĴ U n̂ Joio tfiUUK. 
<$(jU^i?i£p cartel ta. Jnul&j 
CÕZJÒLO. 'yyvwy tas úry^&dó) 
qua- çJl ê /fyumAj ¿̂ ¿¿jtstw dejix. 
ifzê e. /uzt&x. c&rru> eX a, hcnto&Áoj 
QOJL- el c¿oai¿l- j&lt. çxjLhizovtH. 
^hñ/lccAO, <yvvi>to -yueve^M. 
aJyvfój ry arrv dulttJLé coptas 
JUS t'dlo i-Urnfó cjeM^7 -̂' 
JUoyj 7Jeh$ U^tte ltU> jgiãaoaé 
iXû t- ¿tyijuLCoOj jz&x̂ -UJL. ê uuÍAATi. 
qcux/yvfcvs íjL ĵt/ĉ a- czhiv-a^j 
<£en>trt Jem. ĉ uxvytA-frf í&v UxMvióm. 
Lo f>%*ye>&ou> hffŷ îAX. em ôocMŷ -íii 
fêâts Juy ta ^u&iícui^U¡L 
r>0x.̂ <Ax. tox que. ¿xonA^kot- ¿vruiaM. 
aun. Í14 ••:jp'à&iJa#jQs'a,0M. 
tXAXJyyv ta. tyiMtaAt.̂  ¿> fazOV^- JOPX- êll%.,, 
n-; am, / iJfe Sí- /̂ohlf-rrí-b- i 
VUhm teína &&. vaisM*^ 
^ y 
toa. £Híssa¿ peuK̂ L LaJ ¿tliyrvuJ, 
<${AJU> mat &híl̂ ¿hcíp>^ tuMiM 
ÚÍMP qut Un ¿%lbcujia$ 
(£UMÍ PIAZZA es?urrL Us rruutAntt; 
gut jeQUAt&n. ¿U. 'Y'e.lÍMtfnSj 
, y ryvL<uLoccun< JIM- deu*- €l^uU ô  
0 ÍÁJÍ, q-tÁtjn U> cL& BL ̂  UX^ás, 
£>i77L ¿ US CCUJCĴ  ¿ e.'ynxAJs/i-M/ri,j 
tc^UMiJ^ Coi paz tzí- &rv . . . . . > . . 
irfrnÁv yy^afa-j facnÀrc ^0^¿k1 
<m cU. b u y l a t w d*- v t ^ u u . 
VSLO dim $ctMVrn.m-(3)̂ fmAH% ^ j - j 
SUMS* âj^ m m ^ J Oeo S^bz^tiU. 
•CtMOvrn dtUf 'S OÍ- ' 
p z t e l a fam- cU, , ã u w e J ^ r q u ^ x ^ 
Rocoto &eaduQ<> dte-fauMtoufc'-. . 
íl- íls/yvMÀjOi el va-Cuo, 
Jcucc e l o e c h õ ^ t l crsioo 
to túK&io di* <mA¿L aA^ãAú ^ •* [ ^ V 
Círn- uí&ttty <y jeótc da Ylco* . ' , r. 
. <* ri 5 ^ JM* JrmküLpx) frm, joio 
<%{A¿topU¿tnsL dL-gaias, 
a/ficuí¿a e¿t&~ CĈ â  ¿LotitOs 
gsiL Lo htuñp QWL d m t 
dufátvzo ewja i l f r CM£&¿<(AS 
¿bt U> gun YWWUJX- PvtK- e/ftfânnÁulp:x 
Pw&t nj&yuo. esn. te dicho. . ... 
tr i s JTkJücliá&t ' á ^ £ ¿ 4 ^ f . . ' 
estztf joxÁgUtofcié UsiwJZc, 
y et Yhpf fy id io ai fy^oiúo 
\ 
' (DecidKrxLj ¿¡m. aioheé}-
CIAMA'J tyuxAj riUí'p-tvneáottrs 
<¿H¿tf ckud) cjWLtjoU,goUaj¡cl/ 
j*>&>(~ to- CL'áA&zicL ¿o g<le. 
tío. 
ej>tzL jo%j~£u?vt?i- ía-Pvi'Zo 
¿¿¿U- el iPotTCO ya. Jtvuvlo 
J t Y*<¿> ryu-^lu> de. õvido. f " 
¿falte.?y c&*i &VLaJ> cftfcf̂ &tM-j " • * 
JiítL u, en cufauty. y d/^gíu,.^ ,,. 
OtU>J)irryáMi eyfrkew- j>ây. el Yu> 
CL ias dxlvn-qiUsn̂ Li On-
• ¿ 1 J s 
Ue^uLoÁ.. quz- cuAuulifcx. ÍM-
Urs Yhtt, dÂooo el í<i>u¿Jû o 
at q^tTMtUs dLe£¿{^U-¿co, 
et (^cçuMtfojaM- ¿brrujk) 
t K * J f y d l U L c x ^ U t c ¿ ^ y e ^ y t J ^ O 
i» j f idL^ti tn^XAryyuí e l Oficio'1: 
JTiMifco ÓLÍ¿X- Carcal cbLÔaée, r* < 
7 y JjMjyyiijo 
y í%>eas>ri¿Jo ¿vyxjtcto. ¿Utoo ^ 
®& Ctfyrruvxji eJ- éatíax^uo 
put* LCL¿ da, cirn,'b&}>&cLá<ri>j 
¿¡wníL JUS- ouy^oî ^y î 
Uri boH¿ <Sir̂  Ul bvn.y^&í, 
ice kvyrfri ct&eyteJ lütitihMSv. 
ÍCL ajtiL-yCiXlcL jryirtw poluís 
Seu ~¿4j>{Mvlcu(> Uü, folutntU 
pox^UJL te gí><£- <%qiú. 63 eduJta. 
1pfUX¿L J-t'X õnoJjxfi u/n. 
^teuâ^o j-oyj Yip lech 
â wvuJÍU nujüítTüOLS ghcte 
St. ê xt̂ eiAx. cvn̂ uulrxa ádbii^Mo. 
?U) Jt- dÚSryĵ WL. e^^uM) 
'fute À f^cátilÍM ¿¿XÍAU 
Wrt-¿t¿n, cunt. í>nÍ5 &m*ié>, íftrh 
htetv- Co-p/mU iH^Âitò^ 
q u j L - ü s d i joirM.• T>uJxM>j • 
¿ja*- nwywA- c l jo o ôÔL&yudo * i . 
díJi QalUw** d^-ei CMO > 
J ^ Ô ò?USivrMU&? qiAJt- Jb^S Tr^S -• 
íu*rAfr}ñ jitl je*- Cb Hfa*-
tn dovt to qcdL coUjot 
¡M c¿rmpe,fe at JUJ> chkkzX, 
am. JU¿ M á ^ t A f êsl v í t í o 
Cartel ¿TXO J-U-frpUrbkOt 
\ ¡ ?x*<W7y &0rru> fvz&n' vi-vuko „ • 
na 
¿9U> ^¡r^yvo ksx-oe/A. •H'ny'jdp 
dai pii i t t pa/Áti- uaíraj- I 
ijr¿ b z v n - U CIJLI n r n M m y t í ^ foiftirs . • '' 
-U COrdtÀJJ/Mtt. Vi:. h r r ^ J h y L U 
til ÔUJL-tS CL'dxJMiJO Ü<0'M> QtZ-W, •¿ f- \ J J 
OÛ (AIVYIAJ> chut* Q f o X ^ õ W t M T n r í 
cAjn- ojia- J<L e ^ i v t a ^ u v n . Uu> n u v x u 
CUn- YiVilltl Í̂AMÂnw OCAAVU) 
cm#i? Cj-uiL a> (Dirttmi Bt Coin, 
Qe^n e l énUjMM pirx 
hri QiM-ciqm zotàn Yí-fòuMí, 
ójwu- tujru-n, iaju* JUÍ ououií 
de, OS&Ltt» tíUA/vx-UÍMCrí. 
Cò 
^ rx_ eJ H. j tip la £$x§uwacLtn 
Co tUJh- ocryyhO £>l frnutldb. 
QUI ptvuJ-t OUige-yvu) rru-v, ^ 
S/Aplf- D.TA.. çj>}r& ^arhj^. 
ipcwM^/jvjL p(>7L_t&H,. adbítx^c 
<£> p ycpj t i dip r j t u a taJjtt 
'XlSpsryveUi el j o f ó h t g o . 
Je&wgt-f y q u i bdra. j%.¿o7 
y JtongpMei díX te>bittõ. 
J> trní*. pfo &l J a l l o c é i ^ U o < 
^ t a p c cUegtoM Jto^<AM^u. 
a^iuxtW CUM cUzMMCLt, 
perx^-íM-CJ^ £ j hx. YéxJstxc , fi 
WhAoCOj á^j/íMzLydy'mrWi hot 
^[Leáioúí^ r j Qi%tLÍ¿mArí^ut e/n 'la 
^ J * Í 
y ^ua. Lato em-ñ e l iumiM*, 
ON H U&dc pvnMtt am tlUrf, 
elm onil YttUtLi. 
dúos ondas dt-^-J^éi-o 
fbt/yiAiO 'yu^Lo rrvtxfcix- tixmÀo 
a/ycuaa$ tlmpusJo 
TJvtíJrtL tsmtí) armo êi TnUtnC. 
puwxk/ mal h&vt,. 
qui- fttoAwn, umA JJÍZMM, 
QttL eJ> ¿obUui^ CWXM-IJJÜÍS, 
&n.tiu OJtt utoy-vu/hdo 
y pât^iÁt, fwyrvh-wn Jsn nzgtfó. 
qut ¿hvlg tul Sopfjz. AL-̂ -XOAD 
¿i rrmtm bellas . ' •>' : 
cm. KCVKOMU 3t Yrtiúá, 
> f 
ye Jt, que t n u M & cmute. 
am. havt hioudct. 
IJL ¿ t a n Urs CLzcídlrá-ti 
pfoLqwi em ÍM-'mPpMí buo-fht 
txMvJ>ii>yi eJ> P̂pm̂  
jpVLÍago dê. •yriáJtfil -ttajo 
luiv&gzL ç-nMWyulô ifya/Kco. f , 
•y c ^ p v u r s CLLJU- ¿tlwnÁo, : 
Si apexhirs ¿t eAvcvYv 
U n cUiuLío cU-meve 
£ í t̂ umUm tm/yv t>yi ha rnamM 
jo&t QUi&tezS• á t ala. im&Uú 
t>â>LqujL el ¡MÍccao . . / 
U hanm. 
Lo twyyurt Mfv Jê tioU) ^ 
oorru> ó^la- rrvcunú. 
qui J/MOÚÂUÓ -^ídm* 
dji. maJhm aã, MAMUIÕ e/nMoLO. 
l/a cjiUsk. a^íicmv. 
g u t j i âigun. rrLoJttb la, ccm/nt-
j y H m i jounfo am. ¿mío. 
) õ m t D , 
\ CÒCÍS rmí arm U QMM ¿1 CadwtMto 
^âx. q WL d l Ho caifet wrv ¿¿ rs^iMíitG 
puM djL ayuda, J&XA. ctâSfr utTUtrruxao-
MuA, 'ÍL-ve4Ml UJYI tan.ÍAMAJCL 8t pôUãóu 
um* cadbntij y tx/mvojo t/yvju¿ bmAwxM 
z Á % & £ ã - , \ \ .... 
iixeteço CL¿1 Jurtux é)<u J^vtmJ^ elOT^i^na 
MH- e&M&do+ -foi 2 ' tnvp&àdo Stuvmx. a, UM 
C o g u l e aiu-HLhoc^ j u y o , y & ¿ ¿ f o 
1 , r , y boA^urs*', gut- PfvtA 
í r t i j v L - ^ - ' h ^ M à t i no^o$M;fiíL-
$¿¿p{Al¿tzL dLluu Mu.- M & to* tárnfo, you- eSttxH 
t>sviLo v C / / * / />y $1 Ctea&Xô efiUa..¿b*A-,y 
COS elJòõtfúx. cffjCooím-eby imè •fòuzUv&i/rfbU .~ '- -Vò. 
ditf^tlnM arme Ú-^nuÂ, ¿¿¡1 
' ' ' ' - V • 7 4 í a z ^ ^ p U à U ã u -
dU unida dumaJmtti.J.. i t ¿Jxsuuuí a l Ulíxtr, oiv t i -
r 
g m ^ £ w ^ p e l u » L ccrn. e¿ fawivyidô cU, frua d^U, 
^ ^ . e ^ l M t / > u ^ UUL e t u i C f i r ^p iUM. <Mt UÚO I j -a.-
¿^¿Pafroií M - V V n M M a - ü g , M I L C a Â - j v t . . . 
aiu. eoux. ¿ h n A é b ^ f o k . •. 26'. ' ¿tyvwrUo en-iQZr̂ x<U e¿ 
oko •U.tTd^'JHdch^ D as- . cx¿!¿nr, un. -/^uiú^ ̂ tímnado 
í¿É^e<>^e9m^ bmJ r̂ ^i^jeJao^xatH del; 
''üti&vS&^frvBA.fil ..,27. oüQucuk r^wZ) eluek* 
- y J^viund^^Tut^^.f^h OK-hflMi* ÓÂ-,y el to to-
@d, á£j$táy£¿^ do cü,%Lve¿ «jjww zn-qua.-
^ O U P M Í Ú Í ^ Peto* &, ¿ZvíiruL (uU alQnfoc 
fit. ^0,tJit¡^,VÍMÍIíJyn'cA:ji..5A. 
el JrzxML&o ctntxA; el õTâ^ • cff*»*^AB$f9^ ^ 
/yyvu¿oulm>^ -0,1 Aojaf-W a el Mwh^Pto/^MLÍI 
M i - , eyJíAJi cdterúxauuo t̂ ux írxLO<L ¿-fxóJmdo. ¿fot, „. Çfa 
ZÍ^A. Z & J L . á ^ z * Mr&o. ^ ¿ i t t ^ S t v M g^a^a 
ajfa, cp>7+ LJ«U} C ^ Í L p n 4 ^ M e M ü n ^ ôl<wh-
fieya Jit. _ So. to&M*' e îMrrvíi Wusa. at~ 
¿Leo 

